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Reineta 1711 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esférico-globosa o tronco-cónica. Contorno regular o levemente irregular, a veces rebajado de un 
lado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha o estrecha, de profundidad variable. Bordes lisos o 
levemente ondulados. Pedúnculo: Corto o sobresaliendo por encima de los bordes. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda a casi superficial. Bordes lisos o levísimamente ondulados. Ojo: 
Pequeño, cerrado. Sépalos carnosos en su base y unidos formando relieve, erguidos hasta por encima de la 
mitad y volviendo sus puntas hacia fuera dejando asomar los estambres. 
 
Piel: Semi-lisa. Color: Verdoso entremezclado con cobrizo y ausencia de chapa. Punteado abundante, 
también rayas y placas ruginosas; desde la cavidad peduncular, en forma de cascada y hasta cerca de la 
mitad del fruto, los puntos son de forma alargada y aureolados de blanco. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular o con embudo de tubo corto. Estambres situados en su mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Bien delimitado por las líneas que lo enmarcan. Eje cerrado. Celdas semi-arriñonadas 
y divergentes notablemente. 
 
Semillas: Regulares en tamaño y forma, de tono oscuro. 
 
Carne: Color verdoso. Dura, crujiente. Sabor: Levemente acidulada. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
